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平
成
二
十
年
度
研
修
旅
行
（
万
葉
旅
行
）
報
告
荒
金
良
美
堀
籠
泰
世
松
本
奈
々
今
年
度
の
万
葉
旅
行
は
奈
良
―
―
明
日
香
・
当
麻
・
斑
鳩
へ
の
旅
で
あ
る
。
池
田
先
生
と
助
手
の
周
さ
ん
と
二
十
余
名
の
学
生
と
で
、
三
月
十
五
日
か
ら
十
七
日
の
二
泊
三
日
の
行
程
で
実
施
さ
れ
た
。
万
葉
歌
の
舞
台
と
な
っ
た
地
や
、
万
葉
歌
人
で
も
あ
っ
た
天
皇
・
諸
皇
子
た
ち
の
陵
墓
を
巡
り
、
ま
た
、
そ
の
当
時
に
花
開
い
た
仏
教
美
術
に
触
れ
る
。
一
昨
年
か
ら
授
業
で
『
万
葉
集
』
に
親
し
み
、
今
年
は
池
田
先
生
の
ゼ
ミ
で
卒
業
論
文
に
取
り
組
む
私
達
に
と
っ
て
、
実
り
あ
る
素
晴
ら
し
い
三
日
間
と
な
っ
た
。
三
月
十
五
日
（
一
日
目
）
明
日
香
宿
泊
先
で
あ
る
ホ
テ
ル
日
航
奈
良
に
集
合
し
、
貸
切
バ
ス
で
一
路
、
明
日
香
に
向
け
て
出
発
し
た
。
バ
ス
が
進
む
に
つ
れ
、
車
窓
は
見
慣
れ
た
街
の
景
色
か
ら
だ
ん
だ
ん
と
大
和
の
原
風
景
へ
。
ま
る
で
時
を
超
え
た
か
の
よ
う
に
い
に
し
え
を
思
わ
せ
る
自
然
や
田
畑
、
昔
な
が
ら
の
民
家
の
佇
ま
い
。
こ
の
残
さ
れ
た
「
原
風
景
」
こ
そ
、
奈
良
の
魅
力
で
あ
り
、
私
が
奈
良
を
愛
す
る
理
由
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。
先
生
か
ら
行
程
の
説
明
を
聞
き
、
友
人
た
ち
と
語
ら
う
う
ち
に
、
本
日
最
初
の
見
学
地
で
あ
る
甘
橿
丘
に
バ
ス
が
止
ま
っ
た
。
甘
橿
丘
は
明
日
香
を
一
望
で
き
る
丘
で
、
現
在
は
国
営
飛
鳥
歴
史
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
。
標
高
は
わ
ず
か
一
四
八
メ
ー
ト
ル
な
の
だ
が
、
途
中
か
ら
登
る
ペ
ー
ス
が
下
が
り
、
少
し
の
息
切
れ
。
翌
日
に
予
定
さ
れ
て
い
る
二
上
山
登
山
が
思
い
や
ら
れ
た
が
、
頂
に
着
け
ば
、
眼
下
に
広
が
る
景
色
に
疲
れ
を
忘
れ
た
。
こ
の
場
所
に
は
蘇
我
蝦
夷
・
入
鹿
の
邸
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
滅
び
の
前
―１１５―
の
栄
華
の
ひ
と
と
き
に
「
明
日
香
の
里
、
大
和
三
山
を
も
わ
が
手
に
し
た
よ
う
だ
」
と
誇
ら
し
げ
に
同
じ
景
色
を
眺
め
た
で
あ
ろ
う
蘇
我
の
父
子
に
思
い
を
馳
せ
た
。
次
に
向
か
っ
た
の
は
万
葉
文
化
館
で
あ
る
。
地
下
の
「
歌
の
広
場
」
で
は
、
古
代
の
市
の
様
子
が
再
現
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
表
情
豊
か
な
人
形
の
前
に
立
つ
と
、
何
事
か
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
、
ま
る
で
自
分
が
万
葉
び
と
に
な
っ
た
心
地
が
し
た
。
一
階
の
日
本
画
展
示
も
素
晴
ら
し
く
、『
万
葉
集
』
の
世
界
を
よ
り
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
時
間
の
関
係
で
ゆ
っ
く
り
と
見
学
出
来
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
あ
っ
た
が
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
し
っ
か
り
と
お
土
産
を
買
い
、
万
葉
文
化
館
を
あ
と
に
し
た
。
高
松
塚
は
、
他
の
古
墳
に
は
類
を
見
な
い
美
し
い
壁
画
装
飾
で
有
名
な
古
墳
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
、
カ
ビ
に
よ
る
劣
化
、
漆
喰
の
脆
弱
化
が
著
し
い
と
い
う
こ
と
で
問
題
に
な
り
、
肝
心
の
古
墳
は
保
護
の
た
め
、
被
い
に
囲
ま
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
復
元
さ
れ
た
壁
画
は
資
料
館
で
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
も
し
壁
画
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
本
当
に
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
文
化
財
を
守
り
、
後
世
に
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
の
難
し
さ
と
大
切
さ
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
い
つ
か
生
の
飛
鳥
美
人
と
四
神
を
見
ら
れ
る
日
に
期
待
し
、
未
だ
明
か
さ
れ
ぬ
被
葬
者
を
思
い
、
次
の
見
学
地
へ
と
向
か
う
。
の
ど
か
な
風
景
を
楽
し
み
な
が
ら
歩
い
て
行
く
と
、
天
武
・
持
統
両
天
皇
の
陵
墓
に
着
い
た
。
さ
す
が
は
「
飛
鳥
の
明
日
香
」
を
創
っ
た
と
も
言
え
る
両
天
皇
だ
け
に
、
威
厳
た
っ
ぷ
り
に
ど
っ
し
り
と
座
し
て
い
る
。
こ
こ
で
二
年
も
の
長
き
に
わ
た
る
殯
宮
が
営
ま
れ
た
の
か
と
、
改
め
て
い
に
し
え
の
人
々
が
踏
ん
だ
土
地
に
、
自
分
が
今
立
っ
て
い
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
実
感
し
た
。
今
で
も
天
武
天
皇
の
命
日
に
は
、
天
皇
が
発
願
し
た
薬
師
寺
の
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
天
武
忌
が
行
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
続
い
て
向
か
っ
た
の
は
、
鬼
の
雪
隠
・
鬼
の
俎
と
い
う
石
造
物
。
な
る
ほ
ど
、
鬼
が
迷
い
込
ん
だ
旅
人
を
捕
ら
え
俎
の
上
で
料
理
し
、
満
腹
に
な
っ
た
後
は
雪
隠
で
用
を
足
し
た
と
い
う
伝
承
に
も
肯
け
る
形
状
と
大
き
さ
な
の
だ
が
、
実
際
は
古
墳
の
石
室
の
一
部
で
あ
っ
た
と
い
う
。
他
に
も
、
明
日
香
に
は
亀
石
や
猿
石
、
酒
船
石
な
ど
、
不
思
議
な
石
造
物
が
現
在
す
る
の
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
は
用
途
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。
神
秘
と
謎
が
尽
き
る
事
は
な
い
。
次
に
飛
鳥
駅
か
ら
徒
歩
で
マ
ル
コ
山
古
墳
へ
と
向
か
う
。
こ
の
古
墳
の
被
葬
者
に
は
、
天
智
天
皇
の
皇
子
・
河
嶋
皇
子
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
来
る
ま
で
、
す
ぐ
近
く
に
も
民
家
が
並
ん
で
い
た
。
こ
の
あ
た
り
に
住
む
人
々
に
と
っ
て
は
、
身
近
に
古
墳
や
遺
跡
が
あ
る
風
景
が
当
た
り
前
な
の
だ
ろ
う
か
。
東
京
で
は
本
当
に
考
え
ら
れ
ぬ
風
景
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
向
か
っ
た
の
は
、
天
武
・
持
統
天
皇
の
皇
子
で
あ
っ
た
草
壁
皇
子
の
陵
墓
の
有
力
な
比
定
地
で
あ
る
束
明
神
古
墳
と
、
現
在
草
壁
皇
子
の
正
式
な
陵
墓
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
岡
宮
天
皇
―１１６―
陵
で
あ
る
。
田
畑
を
抜
け
、
民
家
を
抜
け
、
森
へ
と
向
か
う
道
。
薄
暗
い
神
社
の
階
段
を
登
れ
ば
、
境
内
に
ひ
と
つ
の
塚
。
束
明
神
古
墳
で
あ
る
。
も
と
は
天
武
・
持
統
天
皇
陵
に
次
ぐ
規
模
の
八
角
墳
で
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
草
木
が
生
い
茂
り
当
時
の
原
型
を
忍
ぶ
こ
と
は
難
し
い
。
被
葬
者
と
さ
れ
る
、
二
十
八
歳
と
い
う
若
さ
で
皇
太
子
の
ま
ま
薨
去
し
た
皇
子
の
こ
と
を
思
う
と
、
日
暮
れ
前
の
薄
暗
さ
も
相
ま
っ
て
、
物
悲
し
さ
が
こ
み
上
げ
た
。
一
方
の
岡
宮
天
皇
陵
は
、
他
の
天
皇
陵
と
同
じ
く
玉
垣
と
鳥
居
を
備
え
た
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
。
岡
宮
天
皇
と
は
草
壁
皇
子
が
死
後
に
贈
ら
れ
た
天
皇
号
で
あ
る
。
こ
の
一
日
だ
け
で
も
い
く
つ
か
の
古
墳
・
山
陵
を
見
た
が
、
こ
の
他
に
も
有
名
な
キ
ト
ラ
古
墳
を
含
め
、
被
葬
者
が
確
定
し
て
い
る
墳
墓
の
方
が
少
な
い
と
い
う
。
い
つ
か
す
べ
て
が
明
か
さ
れ
る
日
が
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
バ
ス
へ
と
戻
る
帰
り
道
、
広
が
る
田
畑
の
向
こ
う
の
山
に
、
太
陽
が
沈
み
か
け
る
。
き
っ
と
一
三
〇
〇
年
前
と
変
わ
ら
ぬ
、
山
に
沈
む
そ
の
夕
陽
も
、
東
京
で
は
決
し
て
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
宿
に
戻
っ
た
後
、
奈
良
大
学
の
上
野
誠
先
生
と
万
葉
文
化
館
の
大
館
真
晴
先
生
を
ス
ペ
シ
ャ
ル
ゲ
ス
ト
に
お
迎
え
し
て
、
ホ
テ
ル
内
の
一
室
で
、
万
葉
旅
行
の
恒
例
行
事
「
万
葉
百
人
一
首
大
会
」
が
行
わ
れ
た
。「
高
市
皇
子
」「
持
統
天
皇
」「
大
津
皇
子
」「
草
壁
皇
子
」
の
四
チ
ー
ム
に
分
か
れ
て
の
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
。
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
な
ん
と
も
万
葉
ら
し
く
、
こ
の
時
点
で
気
分
が
盛
り
上
が
る
。
一
回
戦
は
「
持
統
天
皇
チ
ー
ム
」
対
「
高
市
皇
子
チ
ー
ム
」
と
、「
大
津
皇
子
チ
ー
ム
」
対
「
草
壁
皇
子
チ
ー
ム
」。「
大
津
皇
子
」
対
「
草
壁
皇
子
」
と
は
歴
史
通
り
の
因
縁
の
対
決
で
あ
る
が
、
歴
史
は
覆
さ
れ
、「
大
津
皇
子
」
が
「
草
壁
皇
子
」
に
勝
ち
、「
高
市
皇
子
」
が
「
持
統
天
皇
」
に
勝
っ
た
。
決
勝
で
は
「
高
市
皇
子
」
と
「
大
津
皇
子
」
が
戦
う
こ
と
と
な
り
、
結
果
、「
高
市
皇
子
」
は
弟
「
大
津
皇
子
」
に
勝
っ
て
優
勝
。
ま
た
、
三
位
決
定
戦
で
は
「
持
統
天
皇
」
が
息
子
「
草
壁
皇
子
」
に
勝
つ
と
い
う
歴
史
的
大
波
乱
に
て
幕
を
閉
じ
た
。
万
葉
旅
行
一
日
目
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
、
今
日
の
旅
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
き
た
る
二
上
山
登
山
に
備
え
る
た
め
に
、
早
め
に
眠
り
に
つ
い
た
。
三
月
十
六
日
（
二
日
目
）
当
麻
一
日
目
と
同
様
に
貸
切
バ
ス
に
乗
り
、
古
代
の
主
要
な
道
で
あ
っ
た
竹
内
街
道
と
、
相
撲
発
祥
の
地
で
あ
る
け
は
や
塚
・
け
は
や
座
へ
と
向
か
っ
た
。
竹
内
街
道
は
、
飛
鳥
の
都
と
難
波
と
を
結
ぶ
重
要
な
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
見
、
普
通
の
道
で
あ
る
が
、
そ
の
昔
は
交
通
の
要
と
し
て
た
く
さ
ん
の
人
々
や
た
く
さ
ん
の
荷
車
な
ど
が
行
き
交
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
光
景
が
目
に
浮
か
ん
だ
。
次
に
、
け
は
や
座
を
見
学
。『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
、
相
撲
の
始
祖
と
さ
れ
る
當
麻
蹶
速
の
墓
と
い
わ
れ
る
け
は
や
塚
が
近
く
に
―１１７―
あ
り
、
館
内
に
は
蹶
速
に
因
ん
で
、
相
撲
の
番
付
表
や
化
粧
回
し
な
ど
、
数
多
く
の
展
示
品
が
あ
っ
た
。
土
俵
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
土
俵
上
で
行
司
や
力
士
の
真
似
を
し
た
り
実
際
に
相
撲
を
取
っ
た
り
し
て
、
相
撲
に
親
し
ん
だ
。
館
長
さ
ん
の
詳
し
い
お
話
を
う
か
が
い
、
相
撲
が
国
技
と
言
わ
れ
る
由
縁
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
け
は
や
座
を
後
に
し
て
、
少
し
バ
ス
に
揺
ら
れ
て
當
麻
寺
へ
と
向
か
う
。
當
麻
寺
は
民
俗
学
者
で
国
文
学
者
で
あ
っ
た
折
口
信
夫
の
著
書
『
死
者
の
書
』
に
登
場
す
る
中
将
姫
ゆ
か
り
の
お
寺
で
あ
る
。
中
将
姫
は
、『
称
賛
浄
土
経
』
一
千
巻
の
写
経
を
行
い
、
深
く
帰
依
し
た
と
し
て
仏
の
力
を
借
り
、
一
夜
に
し
て
蓮
糸
に
よ
り
約
四
メ
ー
ト
ル
四
方
の
曼
陀
羅
を
織
り
上
げ
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
當
麻
曼
陀
羅
は
、
拝
観
し
た
も
の
は
レ
プ
リ
カ
で
あ
っ
た
が
、
と
て
も
緻
密
に
織
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま
る
で
本
物
で
あ
る
か
の
よ
う
な
美
し
さ
で
あ
っ
た
。
き
っ
と
中
将
姫
が
織
り
上
げ
た
も
の
は
さ
ら
に
美
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
な
が
ら
荘
厳
な
空
気
の
中
で
曼
陀
羅
の
前
に
立
つ
と
、
自
分
の
周
り
だ
け
切
り
取
ら
れ
た
か
の
よ
う
な
、
何
処
か
神
聖
な
場
所
に
立
っ
た
か
の
よ
う
な
心
地
を
覚
え
た
。
曼
陀
羅
の
他
に
も
国
宝
・
弥
勒
仏
座
像
や
、
重
要
文
化
財
の
四
天
王
立
像
な
ど
多
く
の
文
化
財
を
見
学
し
、
仏
教
が
ど
れ
ほ
ど
人
々
の
支
え
だ
っ
た
か
を
感
じ
た
。
先
生
が
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
説
明
し
て
下
さ
っ
た
の
を
胸
に
留
め
つ
つ
、
本
堂
、
金
堂
・
講
堂
、
奥
院
を
見
て
回
っ
た
。
最
奥
に
位
置
す
る
浄
土
庭
園
は
ボ
タ
ン
園
と
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
が
、
ま
だ
ボ
タ
ン
の
時
季
に
は
早
か
っ
た
の
で
、
今
度
は
ボ
タ
ン
が
満
開
の
頃
に
行
っ
て
み
た
い
。
そ
の
後
、
再
び
バ
ス
に
乗
り
込
み
、
二
上
山
の
麓
に
あ
る
大
津
皇
子
の
墓
か
と
さ
れ
て
い
る
鳥
谷
口
古
墳
を
見
学
し
た
。
石
棺
が
納
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
鉄
格
子
が
は
め
ら
れ
た
中
に
組
み
合
わ
せ
が
全
く
合
っ
て
い
な
い
石
が
単
に
積
ま
れ
た
だ
け
と
い
う
印
象
を
受
け
る
粗
末
な
古
墳
で
あ
っ
た
。
大
津
皇
子
は
、
兄
で
あ
り
皇
太
子
で
も
あ
っ
た
草
壁
皇
子
に
謀
反
を
企
て
た
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
万
葉
第
二
期
の
歌
人
で
あ
る
。
大
津
皇
子
は
、
葬
ら
れ
て
の
ち
二
上
山
へ
と
移
葬
さ
れ
た
と
い
う
。
謀
反
人
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
殯
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
立
派
な
陵
に
葬
ら
れ
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
墓
が
粗
末
で
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
が
、
少
し
奇
妙
な
古
墳
だ
と
感
じ
た
。
当
初
遺
体
を
葬
っ
た
場
所
か
ら
石
棺
ご
と
鳥
谷
口
古
墳
に
移
さ
れ
た
の
だ
と
す
る
と
、
組
み
直
さ
れ
た
は
ず
の
石
の
不
自
然
な
様
子
か
ら
、
当
時
、
よ
ほ
ど
緊
迫
し
た
状
況
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
こ
と
が
想
像
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
当
時
の
人
々
の
足
跡
を
追
う
よ
う
に
、
今
回
の
研
修
旅
行
の
最
大
の
目
的
地
で
あ
る
二
上
山
の
登
山
口
に
到
着
す
る
と
、
大
伯
皇
女
が
二
上
山
の
移
葬
の
際
に
詠
ん
だ
「
う
つ
そ
み
の
人
に
あ
る
我
や
明
日
よ
り
は
二
上
山
を
弟
背
と
我
が
見
む
」
と
い
う
歌
が
記
さ
れ
た
プ
レ
ー
ト
が
あ
り
、
姉
の
、
弟
を
想
う
心
が
二
上
山
を
前
に
一
層
強
く
感
じ
ら
れ
た
。
二
上
山
は
そ
の
名
の
通
り
二
つ
の
山
が
寄
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り
添
っ
て
一
つ
の
山
を
形
成
し
て
お
り
、
雌
岳
・
雄
岳
と
呼
ば
れ
る
。
ま
ず
標
高
の
低
い
雌
岳
（
四
七
四
メ
ー
ト
ル
）
に
登
り
、
馬
の
背
と
呼
ば
れ
る
雌
岳
・
雄
岳
を
繋
ぐ
鞍
部
を
通
り
、
雄
岳
（
五
一
七
メ
ー
ト
ル
）
に
登
る
コ
ー
ス
を
取
っ
た
。
雌
岳
山
頂
の
日
時
計
付
近
に
て
昼
食
を
取
っ
た
後
、
馬
の
背
を
経
て
雄
岳
の
山
頂
へ
。
雄
岳
山
頂
に
は
葛
木
坐
二
上
神
社
が
あ
り
、
少
し
下
っ
た
所
に
大
津
皇
子
の
墓
が
あ
っ
た
。
か
つ
て
、
二
上
山
は
雌
岳
と
雄
岳
の
間
に
夕
日
が
沈
む
神
聖
な
山
と
し
て
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
仮
に
も
謀
反
人
で
あ
る
大
津
皇
子
が
移
し
葬
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
し
ら
後
ろ
暗
い
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
匂
わ
せ
る
。
大
津
皇
子
が
祟
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
鎮
め
る
為
に
二
上
山
に
移
葬
し
た
と
の
説
も
あ
る
。
大
津
皇
子
が
祟
り
神
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
『
薬
師
寺
縁
起
』
に
記
さ
れ
て
い
る
出
来
事
で
、
平
安
時
代
に
定
着
し
た
御
霊
信
仰
の
礎
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
謀
反
は
叔
母
・
持
統
天
皇
に
よ
る
策
略
で
あ
っ
た
と
す
る
説
が
今
で
は
有
力
で
あ
る
が
、
無
実
で
死
ん
で
い
っ
た
の
な
ら
ば
祟
り
神
と
な
る
こ
と
も
肯
け
る
。
鳥
居
と
「
大
津
皇
子
二
上
山
墓
」
と
刻
ま
れ
た
石
碑
が
あ
る
だ
け
の
寂
し
い
墓
に
、
友
人
と
共
に
大
津
皇
子
の
辞
世
歌
と
さ
れ
る
『
万
葉
集
』
巻
三
・
四
一
六
番
歌
「
百
伝
ふ
磐
余
の
池
に
鳴
く
鴨
を
今
日
の
み
見
て
や
雲
隠
り
な
む
」
を
奉
納
し
、
下
山
し
た
。
約
三
時
間
の
登
山
で
あ
っ
た
。
標
高
は
さ
ほ
ど
高
く
な
い
と
は
い
え
、
な
か
な
か
に
険
し
い
山
道
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
雌
岳
・
雄
岳
を
登
り
切
り
、
大
津
皇
子
の
墓
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
遙
か
昔
の
人
物
達
の
様
々
な
生
き
方
に
想
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
下
山
し
て
ホ
テ
ル
ま
で
戻
っ
た
後
、
近
鉄
奈
良
駅
手
前
の
ビ
ル
二
階
に
あ
る
「
月
日
亭
」
を
会
場
に
、
懇
親
会
が
催
さ
れ
た
。
一
人
一
人
改
め
て
自
己
紹
介
を
し
、
万
葉
百
人
一
首
で
最
も
札
を
多
く
取
っ
た
学
生
へ
の
賞
品
が
授
与
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
美
味
し
い
食
事
と
共
に
、
先
生
や
周
さ
ん
と
、
ま
た
先
輩
後
輩
も
そ
の
間
柄
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
、
懇
談
し
て
交
流
を
深
め
、
登
山
で
疲
れ
た
体
を
癒
し
た
。
三
月
十
七
日
（
三
日
目
）
斑
鳩
最
終
日
は
法
隆
寺
・
中
宮
寺
を
拝
観
し
た
。
ま
ず
、
聖
徳
太
子
で
有
名
な
法
隆
寺
を
訪
れ
た
。
法
隆
寺
は
現
存
す
る
世
界
最
古
の
木
造
建
築
物
で
、
飛
鳥
様
式
の
金
堂
や
五
重
塔
を
中
心
と
す
る
西
院
、
天
平
様
式
の
夢
殿
を
中
心
と
す
る
東
院
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
中
学
校
の
修
学
旅
行
で
も
訪
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
う
一
度
じ
っ
く
り
と
拝
観
す
る
と
、
建
築
様
式
や
仏
像
の
細
部
を
見
る
余
裕
が
で
き
て
、
と
て
も
楽
し
め
た
。
金
堂
は
修
理
が
終
わ
っ
て
い
て
、
釈
迦
三
尊
像
が
見
や
す
い
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
時
間
を
か
け
て
正
面
と
後
側
を
見
て
回
る
こ
と
が
で
き
た
。
五
重
塔
を
回
り
、
大
宝
蔵
院
で
八
頭
身
の
す
ら
り
と
し
た
百
済
観
音
像
や
釈
迦
の
本
生
譚
か
ら
舎
利
供
養
図
、
須
弥
山
図
、
捨
身
飼
虎
図
、
施
身
聞
偈
図
を
描
い
た
玉
虫
厨
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
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教
科
書
で
見
た
も
の
を
実
際
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
嬉
し
さ
と
、
千
年
も
昔
の
も
の
が
自
分
の
目
の
前
に
あ
る
こ
と
の
神
秘
を
感
じ
た
。
続
い
て
法
隆
寺
の
隣
に
あ
る
中
宮
寺
へ
向
か
っ
た
。
聖
徳
太
子
が
母
穴
穂
部
間
人
皇
后
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
建
立
さ
れ
た
と
さ
れ
、
ま
た
国
宝
で
有
名
な
如
意
輪
観
世
音
菩
薩
半
跏
像
や
天
寿
国
曼
荼
羅
繍
帳
が
あ
る
。
如
意
輪
観
世
音
菩
薩
半
跏
像
は
、
半
跏
思
惟
像
と
も
呼
ば
れ
、
一
本
の
木
か
ら
作
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
精
密
さ
と
柔
ら
か
さ
が
あ
っ
た
。
木
造
ら
し
い
柔
ら
か
な
雰
囲
気
と
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
ス
マ
イ
ル
に
心
が
癒
さ
れ
る
気
が
し
た
。
繍
帳
の
実
物
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
天
寿
国
曼
荼
羅
繍
帳
は
太
子
薨
去
後
に
妃
橘
大
郎
女
が
浄
土
の
理
想
を
刺
繍
さ
せ
た
も
の
で
、
年
月
を
経
る
う
ち
に
破
損
し
現
在
も
修
復
中
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
建
築
物
や
文
化
財
を
見
る
た
び
に
、
千
年
も
の
時
を
越
え
て
自
分
達
の
目
の
前
に
あ
る
こ
と
に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
。
あ
と
千
年
後
に
は
ど
の
よ
う
に
「
今
」
が
伝
わ
る
の
だ
ろ
う
、
と
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
＊
＊
＊
三
日
間
の
万
葉
旅
行
は
無
事
に
行
程
を
終
え
た
。
奈
良
の
い
ろ
い
ろ
な
場
所
を
巡
り
、
当
時
の
文
化
や
歴
史
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
そ
の
場
所
の
一
つ
一
つ
が
文
学
に
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
に
驚
き
、
文
化
や
歴
史
と
文
学
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
の
だ
と
改
め
て
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
現
地
の
方
々
や
先
生
の
説
明
に
よ
り
、
文
学
だ
け
で
な
く
、
そ
の
裏
に
あ
る
歴
史
に
も
興
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
旅
行
を
通
し
て
、
学
年
の
壁
を
超
え
て
学
生
同
士
の
交
流
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
万
葉
旅
行
委
員
と
し
て
栞
を
作
成
し
た
り
一
人
の
学
生
と
し
て
万
葉
百
人
一
首
に
夢
中
に
な
っ
た
り
と
、
大
学
生
活
の
良
い
思
い
出
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
私
た
ち
を
引
率
し
文
学
や
歴
史
に
触
れ
る
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
池
田
先
生
、
周
さ
ん
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
平
成
二
十
一
年
度
国
文
学
科
四
年
生
荒
金
良
美
同
堀
籠
泰
世
同
松
本
奈
々
）
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二上山 雌岳にて
法 隆 寺
―１２１―
